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摘 要: 以藏彝走廊无文字族群嘉绒人的非物质文化遗产 跳锅庄 为田野个案, 考察现代以来的社会历史进程
中, 在以 进步 和 发展 为名的现代化、城镇化、工业化的冲击下, 少数族群的族群文化遗产, 包括观念传统与文化
实践所面临的挑战,探讨族群文化遗产在社会功能、内在属性以及话语建构三个层面上所发生的动态变迁。
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太阳西落时, 以嘉绒传统大锅庄 吉祥锅庄 开头,









































传统仪式操演的神圣时空框架之中, 如 十一 国庆




























酒原料与酒曲 吾俄基 混合发酵后获取的 生
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程已经将 地方 与 全球 形塑为互动过程的两端,
其间各种地理、文化、族群边界不断被突破或重构。
因此, 任何一套属于地方、我者 的传统都不可避

















念。在经历了上述 民间 民族化 、艺术 门类
化 和 现代 传统化 的转换之后, 这一类事象在
现代民俗学和艺术学的学科交叉参照之下, 被定位
为 民族民间舞蹈 。
从 跳锅庄 到 跳锅庄舞 仅一字之差, 就足以
在观念上令这一族群文化事象被彻底改写。作为一
种 舞 ,文艺工作者可以从中总结出嘉绒跳锅庄的
某些外在艺术规律,比如归纳出 屈 、开 、顺 、





传统 。比如 20世纪 90年代以来,丹巴县政府就先
后主导编创了多套嘉绒 新锅庄 ,亦称丹巴县 县
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据丹巴县甲居寨最有名的锅庄师傅、85岁高龄的拉吉泽




著: 宗教人类学导论 一书, 金泽、何其敏译, 中国人民
大学出版社, 2004年版第 184页。
屈 指肢体呈现弯曲的形态; 开 指双腿由身体两侧
向外开; 顺 指手脚同边; 含 即含胸, 指做动作时稍
扣胯。参见格西门措, 斯达斯佳: 嘉戎 锅庄 浅谈 ,
















处 藏彝走廊 一隅的 嘉绒藏族 。 2006年 5月 20
日,中国国务院公布了 第一批国家级非物质文化






生产与消费的过程 制造遗产 的过程。当 锅
庄舞 完成其向 第一批国家级非物质文化遗产名
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